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Однако отсрочка платежа за поставленный товар или предоставленные услуги влечет за собой, 
в большинстве случаев, нехватку оборотных средств, необходимых для закупки сырья, расчетов с 
поставщиками, расширения ассортимента и рынка сбыта.  
Один из способов решения проблемы дефицита финансовых ресурсов в этом случае является 
факторинг.  
В соответствии со ст. 772 Гражданского кодекса Республики Беларусь, по договору 
финансирования под уступку денежного требования (факторинга) одна сторона (фактор) обязуется 
второй стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на 
стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с 
дисконтом (разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой 
фактором кредитору) с переходом прав кредитора на фактора (открытый факторинг) либо без такого 
перехода (скрытый факторинг). 
Иначе говоря, предприятие-поставщик продает покупателю свою продукцию с отсрочкой 
платежа, и, получив денежное обязательство после поставки товаров, продает его банку со скидкой. 
В качестве фактора может выступать банк или небанковская кредитно-финансовая организация. 
Договор факторинга может заключаться по поводу как одного денежного обязательства, так и ряда 
денежных обязательств, в том числе и тех, которые могут возникнуть в будущем, в частности, 
однородных денежных обязательств по получению оплаты за поставленный товар. 
Главная задача факторинга – обеспечить работу организации таким образом, чтобы, 
предоставляя отсрочки платежа своим покупателям, на предприятии не ощущался недостаток 
оборотных средств. Организация продает банку свою дебиторскую задолженность, а банк 
перечисляет сумму финансирования на расчетный счет клиента за вычетом дисконта.  
К сожалению, сегодня факторинг не в полной мере востребован в деятельности отечественных 
предприятий по причине его высокой стоимости. Современная ситуация такова, что практически 
всегда цена проведения факторинговых операций выше, чем с аналогичными условиями кредитных. 
Это связано с тем, что цена факторинга складывается из дополнительных затрат, связанных с 
работой по учету поставок и платежей, сбором информации о платежеспособности плательщиков, 
работой юристов по взысканию долга в случае несвоевременной оплаты и др.  
Несмотря на высокую стоимость, можно выделить целый ряд преимуществ использования 
факторинга для поставщика. Это: 
− увеличение скорости обращения оборотных средств; 
− возможность получить деньги сразу после осуществления поставки; 
− управление дебиторской задолженностью фактором; 
− создание возможности для маневрирования свободными финансовыми ресурсами; 
− уверенность в поступлении средств от фактора и др. 
Использование факторинга организациями Республики Беларусь позволит снизить уровень, 
прежде всего, просроченной дебиторской задолженности, риск, связанный с предоставлением 
отсрочки платежа покупателям, и, в целом, повысить эффективность использования финансовых 
ресурсов. 
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Земля используется в качестве основного фактора размещения и развития всех отраслей 
народного хозяйства, а в сельском хозяйстве она является основным незаменимым средством 
производства.  
Успешное решение проблемы повышения эффективности использования земель зависит от 
естественного и эффективного плодородия, а также биологических особенностей 
сельскохозяйственных культур, которые по-разному реагируют на изменение гранулометрического 
состава почв, условий увлажнений и других факторов. От этого зависит объем и рост производства 
земледельческой продукции с наименьшими затратами труда и материальных ресурсов, ее 
себестоимость, повышение доходности земли. 
Анализ структуры сельскохозяйственных угодий Ганцевичского района показывает, что 
значительные площади пахотных земель расположены на почвах легкого гранулометрического 
состава: супесчаных (28,9%), песчаных (49%) и торфяных почвах (22,1%) (таблица 1).  
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Таблица 1 – Структура угодий Ганцевичского района 
 
Распределение почв у землепользователей неравномерно. Если в одних хозяйствах больше 
супесчаных почв, то в других больше песчаных и торфяных. Больше всего супесчаных почв заняты 
под пашню в СПК «Дубняки» – 74,7%, «Агро-Начь» – 61,7, «Денисковичи» – 58 и «Крышиловичи» – 
51,6%. В СПК «Хотыничи» и «Возрождения» таких почв вообще нет.  
Показатели кадастровой оценки земель Ганцевичского района, приведенные в таблице 2, 
показывают, что если Брестская область в среднем имеет показатели выше республиканских, то 
Ганцевичский район  имеет показатели значительно ниже республиканских и областных, что 
обусловлено низким плодородием супесчаных и песчаных почв, которые широко распространены  в 
районе. 
Таблица 2 – Показатели кадастровой оценки земель Республики Беларусь, Брестской области и 
хозяйств Ганцевичского района 
Наименование 
хозяйств 
Пашня Лугопастбищные 
всего, 
га 
в том числе всего, 
га 
в том числе 
супесчаные песчаные торфяные супесчаные песчаные торфяные 
СПК Мальковичи 797 12 336 449 1683 36 763 884 
СХПК Любашево 780 205 331 244 917 46 505 366 
СПК Березовец 841 121 186 534 1480 267 277 936 
СПК Тельшино 1292 12 900 380 1318 - 671 647 
СПК Дубняки 1398 1045 281 72 667 298 321 48 
СПК Огаревичи 2255 694 1306 255 1878 537 847 494 
СПК Крышиловичи 2795 1441 1000 353 1265 1098 - 167 
СПК Агро-Начь 246 769 455 22 1148 547 133 468 
СПК Денисковичи 1308 759 466 83 1348 209 383 756 
СПК Будча 1141 231 282 628 826 86 - 740 
СПК Хотыничи 1365 - 1312 53 1557 - 1334 223 
СПК Лань 894 66 536 292 842 51 - 791 
СПК Возрождение 2427 - 1693 734 3037 27 1813 1197 
Всего 18539 5355 9085 4099 17966 3202 7047 7717 
 
Из приведенной таблицы 3 видно, что качественный  уровень плодородия почв Ганцевичского 
района оценивается в пределах 26,3-33,2 балла, в которых определены почвенные свойства и 
агроклиматические условия. Оценка почв в баллах показывает продуктивность 
сельскохозяйственных культур, так как каждая культура по разному реагирует на свойства почвы и 
имеет свою «цену» балла, количество продукции, получаемой с 1 гектара, приходящий на один балл. 
Регион 
Балл плодородия почв 
виды земель 
пахотные сенокосные и пастбищные все сельскохозяйственные угодья 
Республика Беларусь 31,2 26,8 29,0 
Брестская область 31,9 27,7 29,6 
Ганцевичский район 28,9 24,9 26,9 
СПК Мальковичи 26,8 20,5 22,5 
СПК Тельшино 25,7 21,5 23,4 
СПК Будча 26,8 24,2 25,6 
СПК Денисковичи 30,2 23,2 26,6 
СПК Березовец 33,2 25,3 27,7 
СПК Агро-Начь 28,7 24,4 26,6 
СПК Огаревичи 31 28 29,6 
СХПК Любашево 32,7 27,9 30,1 
СПК Дубняки 31,9 24,2 29,2 
СПК Крышиловичи 28,6 28,2 28,4 
СПК Хотыничи 26,3 23,7 25,1 
СПК Лань 26,6 34,1 25,3 
СПК Возрождение 28,3 26,5 27,3 
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Таблица 3 – Показатели балла плодородия почв Республики Беларусь, Брестской области и хозяйств 
Ганцевичского района 
 
Повышение производительной способности почв является определяющим в развитии 
земледелия и кормопроизводства, его стабильности. Решение этой проблемы возможно 
совершенствованием систем земледелия, создание и внедрения энергосберегающих  и экологически 
безопасных технологий возделывания растений, основанных на научных разработках систем 
управления плодородием почв. 
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Одной из причин низкой эффективности производства молока является слабая, морально и 
физически устаревшая, нуждающаяся в модернизации материально-техническая база. В последние 
годы наметилась положительная динамика развития молочного скотоводства. В 2006 г. удой от 
коровы в среднем по республике составил 4050 кг молока. Дальнейшее развитие молочного 
скотоводства в республике предполагает интенсификацию его на основе специализации отрасли с 
тем, чтобы к 2010 г. выйти на удой 4500-5000 тыс. кг молока от коровы в год. Проведенная работа по 
специализации валообразующих сельскохозяйственных организаций позволит в 2-3 раза сократить 
численность доярок и другого персонала ферм, снизить в 3-4 раза затраты труда на производство 
молока, расход кормов – в 1,5 раза, себестоимость молока – в 1,3 раза и обеспечить получение 
высококачественной и конкурентоспособной продукции. Разводимая в республике Беларусь 
белорусская черно-пестрая порода крупного рогатого скота молочно-мясного типа имеет 
генетический потенциал 7000-8000 кг молока, который в 2006 г. реализован только на 45 %. Поэтому 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко поручил принять меры по интенсификации 
молочного скотоводства. В целях выполнения данного поручения Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь принята «Республиканская программа 
специализации молочного скотоводства в 700 сельскохозяйственных организациях». Основной 
целью ее является обеспечение устойчивого роста продуктивности скота и производства молока, 
ликвидации сезонности его производства в специализированных сельскохозяйственных 
организациях с продуктивностью коров 4000 кг молока и более, концентрацией в них по 800 и более 
коров. 
В целях своевременного проведения комплекса работ по углублению специализации этой 
группы хозяйств, техническому переоснащению молочно-товарных ферм, внедрению 
энергосберегающих технологий, повышению эффективности производства молока и созданию 
условий для равномерного обеспечения сырьем производственных мощностей перерабатывающей 
промышленности по выработке конкурентоспособной продукции. Поэтому необходимо 
организовать в сельскохозяйственных организациях, включенных в Программу, реконструкцию 1372 
молочнотоварных ферм на основе использования новейших систем технологий и машин, 
предусматривающих беспривязное содержание дойного стада, кормление полноценными 
кормосмесями с приготовлением их мобильными смесителями-раздатчиками, доение коров в 
доильных залах высокопроизводительным оборудованием с максимальной автоматизацией всех 
производственных процессов. 
Задачи, поставленные перед руководителями хозяйств и работниками ферм, напряженные, но 
реальные. Так в прошлом году в 236 хозяйствах этой группы надоили от фуражной коровы 4000 кг 
молока и более. За год достигли этого уровня 119 сельскохозяйственных организаций, а в 26 
прибавка составила от 1000 до 1800 кг молока на корову. При этом в 80 организациях удой превысил 
5000 кг молока, из них в пяти – 7000 кг, а на РУП «Экспериментальная база «Жодино» удой на 
корову составил 8202 кг.  
Определенные Программой объемы производства молока позволят полностью удовлетворить 
потребности внутреннего рынка и экспортировать не менее 2 млн. т молочных продуктов различного 
Регион 
Балл кадастровой оценки 
виды земель 
пахотные сенокосные и пастбищные все сельскохозяйственные угодья 
Республика Беларусь 31,4 26,8 29,1 
Брестская область 32,3 27,5 29,7 
Ганцевичский район 29,5 25,2 27,3 
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